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摘  要 
 
薪酬管理是企业人力资源管理工作的重点，薪酬体系设计则是整个薪酬管理
的核心。中小民营企业在家族管理的模式下，更需要建立科学的薪酬体系来规范
公司的管理。因为，中小民营企业在资源与资金相比有限的条件下，面临更大的
生存压力，工作的重心始终离不开市场，所以常常忽略了科学的薪酬体系对公司
发展的重要性，从而衍生出各种经营管理不善的问题，影响公司的发展。 
T公司深刻认识到企业要想站稳脚跟，必须首先解决“人”的管理问题，而
“人”的管理问题的核心就是科学、有效的薪酬体系，因此作为中小民营企业的
一员，公司不能重蹈覆辙，旧的薪酬体系已经限制了公司的发展，为了满足与推
进公司的发展，为了给同行树立科学管理的榜样，薪酬体系的优化设计工作是必
然也是必须的；作为创业期的公司，为了争取更多的优秀人才投身于公司的事业
中，为了保证公司队伍的稳定性与持续性，首先得解决薪酬问题。 
T公司的薪酬体系优化设计是以现代企业薪酬设计的相关理论为指导，结合
管理学、组织行为学、人力资源管理理论，将定性、定量研究方法相结合，通过
系统分析法、因果分析法、文献阅读法、实证分析法、面谈法、问卷调查分析法
等手段梳理、提炼出公司新型的薪酬体系。 
薪酬体系的优化设计改变以往“以人定薪”的模式，取而代之的是“以岗定
薪”，以岗位价值评估为核心，运用宽带薪酬设计理念，通过对公司现有薪酬体
系的深入调查与分析，挖掘公司薪酬管理存在的问题；通过对员工薪酬满意度的
调查，预估公司内部对薪酬的预期；通过对市场薪酬水平的了解，预测新的薪酬
体系的水平与结构状况。 终设计出具有竞争力、富有高弹性的薪酬体系。这是
一次将人力资源管理理论，特别是薪酬管理理论与企业管理实践结合起来的一次
有益的尝试，希望能促进T公司从创业期向成长期快速、平稳转型，并为类似的
企业提供一些薪酬设计的思路。 
 
关键词：薪酬体系；岗位评价；宽带薪酬 
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Abstract 
 
The salary management is the enterprise of human resources management. The 
compensation system design is the core of the salary management. Small and 
medium-sized private enterprises in the family management mode, the more need to 
build scientific compensation system to standardize the management of the company. 
Because, small and medium-sized private enterprises in the resources and funds under 
limited conditions, facing greater survival pressure, work always inseparable from the 
centre of gravity of market,.So they often ignore the importance of scientific 
compensation system for the company development . As a result , it derives various 
business management problems, which  influence the development of the company. 
T Co.,LTD deeply understands the rule that the enterprise wants to stand firmly , 
must first solves the management problems of" people". The core of how to manage 
"people" is building a scientific, effective compensation system. As a member of the 
small and medium-sized private enterprises, the company can't recommit the same 
error, because the old salary system has limits the development of the company .In 
order to meet the need of development, advance the development of the company, and 
establish a scientific management model of peer, the company must redesign the 
compensation system immediately. As a start-up company, in order to attract more 
talented people to join in the company's business, in order to ensure the troop's 
stability and continuity, it must first solve compensation problem. 
T Co.,LTD compensation system optimization design is based on the modern 
enterprise salary design theory as a guide, the combination of management science, 
organizational behavior and human resources management theory, and the 
combination of qualitative and quantitative research methods. Through systems 
analysis, causal analysis, literature review, empirical analysis, interview method, 
questionnaire analysis and other means to comb, it will refine the company of new 
compensation system. 
Compensation system optimization design will change the past" to the man fixed 
income  pattern, instead " to the hillock fixed income".It posts the value assessment 
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as the core, using broadband salary design concept. Through the investigation and 
analysis of the company's existing compensation system's , it finds company 
compensation management problems. Through the pay satisfaction survey, it 
estimates internal salary expectations. Through the market pay level , it understands 
and predicts new compensation level and structure. In the final , it redesigns a 
competitive, highly elastic compensation system. This is a human resources 
management theory, especially the theory of the compensation management and 
practice of enterprises management combined with a try. Hope it promote the T 
Co.,LTD from do poineering work period into long-term fast, smooth transition, and 
provide some experiences of compensation design for similar enterprises. 
Key words : compensation system; job evaluation; broadband salary 
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第一章 绪 论 
第一节 选题背景及研究意义 
一、选题背景 
21世纪成功的企业将是那些尽力开发、储藏并平衡员工知识的组织。中国众
多企业已经认同人力资源的战略性功能，人力资源是企业第一资源的理念已深深
扎根于我们企业领导人的心目中。但是，在中国，很多企业现有的管理方式仍旧
处于经验管理的模式下，对人的管理难摆脱人事管理的局限。如何把人作为一种
活资源加以利用与开发是现代人力资源管理的核心任务，也是企业管理人员的首
要职责。而薪酬管理则是人力资源管理的核心问题。薪酬已从支付给某一特定职
位的物质报酬观点转变为薪酬是对员工所做贡献的奖励。科学、合理、合适的薪
酬体系是推动企业战略目标实现的一个强有力的工具。薪酬体系的研究已成为企
业深入关注的问题。 
随着国民经济的发展与人民生活水平的提高，茶叶行业也随之迅速发展起
来，特别是在对生活品质要求越来越高的今天，茶叶已经不仅仅是农副食品，正
向着奢侈品方向发展。茶叶高弹性的利润空间吸引着众多投资人，由此引来了茶
叶行业市场百花怒放的竞争现状。 
T公司就是在这样一个环境中诞生。公司于2010年6月在福州注册成功，注册
资金500万元，主营茶叶，兼营食品、工艺品的批发销售。公司拥有自己的茶叶
生产基地，由基地生产茶叶运送到福州公司进行销售，销售客户遍布全国。 
二、研究意义 
由于茶叶行业基本上都是中小投资，管理上不及制造型企业成熟与规范。行
业的混乱以及标杆企业的匮乏，对 T公司来说缺乏了有力的经验学习，公司所面
临的经营环境更严峻、复杂、更加难以把握。 
初创期公司面临巨大的经营压力，而内部管理制约了公司的发展。公司暂行
简单的薪酬模式，还未规范、不成体系，无法满足公司发展要求。如何设计一套
科学合理、适用于我司发展的薪酬体系，则是关键。也希望通过本次薪酬设计对
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同行的薪酬体系建设有所贡献。 
第二节 主要研究内容及研究方法 
     本文以 T 公司薪酬优化设计为背景，结合管理学、组织行为学及人力资源
管理理论，将定性、定量相结合，通过系统分析法、因果分析法、文献阅读法、
实证分析法、面谈法、问卷调查分析法等手段梳理、提炼出公司新型的薪酬体系。 
一、主要研究内容 
论文研究的主要内容大致分为以下几个部分： 
第一部分：对薪酬设计的相关理论与文献综述。介绍了薪酬的概念内涵与类
别，薪酬体系设计的原则与策略，以及方法流程。 
第二部分：对 T 公司薪酬体系的现状与问题分析。介绍了公司背景以及人力
资源管理的问题，特别分析了原有薪酬体系存在的问题，进而提出了优化公司薪
酬体系的必要性与紧迫性。 
第三部分：T 公司薪酬体系优化方案设计与实施保障。依据薪酬设计的基本
程序进行优化设计，并说明了方案实施所需的保障支持，确保方案的完整性与可
实行性。在实施的基础上对方案的效果进行了预测评估。 
第四部分：对本次优化设计的结论，总结经验。 
二、研究方法 
1、系统分析法。系统分析法是把研究对象作为一个系统加以考察的方法，
也就是在整体与局部、整体与外部环境的相互联系、相互作用、相互制约的关系
中综合地考察对象。本文通过系统分析法，对 T公司薪酬现状进行分析，探讨企
业的特点及薪酬管理制度的现状及优化。 
2、因果分析法。因果分析法是各门学科广泛采用的研究方法。这种方法是
在通过观察、了解基本情况和收集资料的基础上，对现象加以分析，认识事物的
本质，然后再进行归纳，揭示事物运动的规律性。本文通过因果分析法，分析 T
公司薪酬管理制度存在问题的原因，探讨企业重新设计薪酬体系的目标。 
3、实证分析法。实证分析法就是在确定研究选题的前提下，选取研究对象
进行实践调查、分析，以找出研究选题的意义。本文通过对 T公司员工薪酬满意
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度调查，了解现有薪酬制度的公平性及激励效果，通过对公司薪酬管理现状的分
析，探索企业薪酬体系优化设计的路径。 
4、文献阅读法。文献阅读法是对记载有企业薪酬管理、企业薪酬体系设计
等的资料进行搜集、阅读、整理、分析的方法。阅读对象主要是载有企业薪酬体
系设计资料的书刊及网站，如本文关于薪酬体系设计的理论基础的阐述部分，就
是在阅读了大量书籍与刊发论文的基础上对相关资料加以提炼总结而形成的。 
5、面谈法。面谈法是一种互动性和目的性都很强的工作分析方法。通过工
作分析人员对员工进行引导性的提问和交流，获取对工作分析有帮助的各种直接
信息和间接信息。面谈法 大的优点就是简便快捷、信息量大而且非常直接。面
谈结束后将获得的大量一手信息进行整理归类，总结并提炼。本文通过对 T公司
内部员工与管理人员的访谈，以及同行、本市劳动力部门的交流，总结市场的薪
酬水平与薪酬结构，为公司的薪酬再设计提供参考。 
6、问卷调查分析法。问卷调查分析法避免了主观和人为因素对信息收集过
程的影响，它将问题科学合理地分解为多个基本领域并提供了一种可以量化评分
的分数顺序或顺序轮廓。通过问卷调查分析法归纳员工薪酬满意度及期望值。 
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